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E D I T O R I A L
A apresentação pública desta Revista coincide com as comemorações de Santa Apolónia, padroei-
ra de todos os profissionais da saúde oral e seus doentes, que este ano se realizam em Chaves.
Não quero nem posso deixar de saudar os Colegas presentes, assim como as suas famílias, e de
agradecer aos patrocinadores e às empresas presentes.
A SPEMD, enquanto Sociedade Científica com uma história inigualável de dignificação da Medicina
Dentária e da Estomatologia Portuguesas, para além de organizar o seu Congresso Anual e outras
reuniões científicas, e publicar regularmente esta Revista científica, há muitos anos que, de forma ininterrupta e nesta data reúne
os seus inúmeros associados numa sã confraternização interprofissional, intergeracional e familiar.
De facto, segundo o Dr. Carlos Portugal, “a 1.ª Reunião realizou-se em 1961, constou apenas de participação na Missa, na Igreja
da Pena - Lisboa, onde existe um retábulo de S.ta Apolónia, e estiveram presentes os Colegas José Paiva Boléo, José Dias, Gagliardini
Graça, Rui Gonçalves, Afonso Tavares, Rui Vidal, Neves Cabral (de Torres Vedras), Luís Vaz Tecedeiro (de Santarém) e Lélio Marques”.
Desde esta primeira reunião até hoje sempre decorreram comemorações anuais, que têm decorrido por todo o País. Ainda
segundo o Dr. Carlos Portugal, que cita documentos do Dr. Manuel Guedes de Figueiredo, de 1961 a 1966 em Lisboa; 1967 - Óbidos;
1968 – Lisboa; 1969 – Figueira da Foz; 1970 – Évora; 1971 – Sé do Porto (Capela de S. Vicente); 1972 – Curia; 1973 – Alcochete;
1974 –Setúbal; 1975 – Igreja de S. Tiago, Lisboa; 1976 – Igreja de Madre de Deus, Lisboa; 1977 – Porto; 1978 – Igreja da Pena,
Lisboa; 1979 –Tomar; 1980 – Mosteiro da Serra do Pilar, Porto; 1981 – Lisboa; 1982 – Coimbra; 1983 – Igreja de S.ta Clara, Porto;
1984 – Varziela; 1985–Vimieiro; 1986 – Espinho; 1987 – Luso; 1988 – Sintra; 1989 – Porto; 1990 – Coimbra; 1991 – Palmela;
1992 – Porto; 1993 – Coimbra; 1994 – Óbidos; 1995 – Porto; 1996 – Coimbra; 1997 – Évora; 1998 – Porto; 1999 – Caramulo; 2000 –
Alcochete; 2001 –  Soajo, Arcos de Valdevez; 2002 –Almeida; 2003 – Castelo de Vide; 2004 – Amarante; 2005 –Termas de Monfortinho;
2006 – Lamego; 2007 – Belmonte.
Não é demais prestar aqui pública homenagem aos principais organizadores destas reuniões. Pedindo desculpa por não recuar
demasiado no tempo, é justo lembrar os Colegas Lélio Marques, Carlos Portugal, Branquinho de Carvalho, Manuel Guedes de
Figueiredo, Luís Pires Lopes, Germano Rocha, Pedro Pestana e Pedro Mesquita. 
Nesta época de rápidas e profunda mudanças e de euforia legislativa, em que a pressão decorrente dos avanços tecnológicos
e científicos e da necessidade de formação académica pós-graduada - mesmo para as actividades mais comuns e que  sempre
fizeram parte do dia a dia e da formação académica básica - ocupa muito do nosso tempo, é salutar esta actividade mais lúdica
e cultural, que sempre foi apanágio da SPEMD e que esperamos continue por longos anos.
Votos duma óptima estadia em Chaves.
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